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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
L'ideal maljorquí 
Es f f ^ a qui hn consumit el foc de 
la jovintuí e r t ^ p l m t i o b l i d a p e r ' 
l'ideal que e s l ^ r i , t r o b a f s e avui entre-
vosaltres. Som pocs per ventura. els 
apUgats aquí dins, sisens e o m p a ^ m 
amí) o's qui s'a(tmtm 'cada'día pér a 
altres finalitats {més materials o i e 
puresa més «ttibtosa. No sort tants *S-
esft com Voldrism eís, qui comparteixen 
ei nos'ro stntiment i les nostres inquie-
tuds ,espirituals Jdg cap a cap de r|fia. *. 
F e r ó ús cert que n'hi fha un m é s 
per donar senyaYque vïu lfàrfmta ma-
liorquína i que en les altures del espe-
rit segueix voieuintla nostra bandera. 
Avui, havent de combatre amb ia 
ignorancia.iín dels iioslros més moles-
tos inimics, hem escrit an aquestaban 
dera el mot cultura. Peró, aquest tyot, 
en b o c i nostra, té un accent quftio 
és el vulgar i un sentit transcediít. 
Perquè nosaltres no cercam en la-uí-
tura ls simple possessió d'unes nocfJns 
més o Jnienys profundes o variàes, 
ni aquell vernís extern d'il-lusttció 
general que decora i eleganlisa l'eje-
rií : nosaltres posam la cultura ai ; r -
veí d'un idea! moral.d'un ideal « t i c , 
d'un ideal reltigiós, d un ideal civi>d' 
unjideat patriòtic, d'wn idea! humà.s-
piram a una elevació total del noto 
poble. 
T o t noble desig humé é s «una Eles 
a la al tra r ibera* . Criatura de D, 
fe:a anhel per tornar a el!, l'hofné 
una soía tasca essencial a n aquest nt 
afirmar la victòria de l'element ang* 
demuüt el far.c originari. La cultura 
d ' e s ' i x f f ] en, quant arma l'esp< 
per aquesta lluita, i l'afina i el fa st 
í-ible a totes les manifestacions en' 
rades de la vida. 
Nosaltres desitjam per a Mallqi 
una noble vida espiritual. Si és det 
de cada home, de cada generació i 
(*) C<j:iíerencia donaía • l't Associat 
*psr la Cultura d* Mal lorca» , el 3 
gener de 1935. 
cada p< (remetre sis fills l 'herència 
paternif acríscuda pel propi esíors, n c -
«aifre^rvoldnem que 1* ganeració a c - ' 
iual nç|passis per la nostra terra amb 
la inconsciència d'aquell» qui passen 
pel mon fora obrir-hi'els uils de l'aní-
ma, deixant que es perdin per ells i 
pels qui els vendran derrera els tresors 
espirituals conquerits pel» qui lluitaren 
i confiat» un moment a llur cuitòdia. 
Un tresor de) qual som depositaris és 
l'eípfrjtualidat mallorquina. 
— . T S — • -^cflíul. des ..íl'.gfil·aJ.s q r j 
en nom d'un universalisme abstracte, 
fossin temptats d'inviiarme a superar, 
ia petitesa de l'adjectiu. J o cortstàer la 
ít;rra nadiua, no com un clos isolat del 
univers, sinó com el conducte per on 
la vida ^universal se'na comunica. No 
c r e c en arbres pJamaís al aire . Indi» 
v^duaímem, poí un home fins a un cert 
punt d e s a n c l a r se, però per arrelar 
més o nreny-s imperíectamenf dins tina 
altra tanca. I, si hi ha t e r r e s sense 
llecor qui conviden a emigrar els es -
perits àvids de desplegarse, la nost ; t 
n'éï prou rica per nodrírlos, i el nostre 
cov l'estima massa per si mateixa per 
somniar en abandonar-la, ' 
Penaau que si desaparegués !a nos-
ira Mallorca, no fora per incorporar-
se directament al C r s n Tot, sinó ab -
sorbida dins un altre poble. E s per-
dria una petita ciutat ideal, perfumada 
d'orient, del món llatí i hel·lènic, per 
convert i r le en arraval amorfe d'una 
altra vila exiratijra, vers la qual, com 
recentment osservava E n Gabriel Ato¬ 
mar, no gravita cap farsa viva del nos-
t r e esperit, I certament no ésfd'aqutsts 
arravals, habitat» pet ciutadant de s « -
gon ordre, sinó d d qpr ^de la Ciutat 
autóctona, que faixen herois i els 
grans t reballadora de ía humanitat a 
la fatsó de Ramon LuIJ, 
* * • 
Què és Ma' íorea . 
L ' i l U graciosa |«a la qual s'obriren 
ells no&troa mWjèB un tros exquisit de 
naturalesa, sota el sol llatí r*~-:At pèr 
Austral, en les latituts més privilegia-
des de la civilisacié. Té plagea africa-
nes i cales riehís qui f pirfen d'Úiissïss' 
planures esteses i muntanyes d'ena 
bellesa abrupte i sorprenent, amb ca<o^ 
de roques i olivar», pina harmoniosos 
i boscs d'austera negror, t o r r e n ^ i 
gorgs contemplatius, covals on vi|j,la 
visió dantesca i cims verticals vetlMt, 
com f,s gegants de les Hespérldes.'fft-
nitf/it íes valls paradítisques. 
Les estacions, més clement» que r i -
goroies, sembla que nomél hi passin 
pet i t n o v a r i i e et» encatits. L'estiu tè 
una alegria geórgica demunt les meslf s 
#niiu«rn;idci i|totes d'or.L'hivern serva 
veatits de m o ^ a i abrigat» d'una boira 
càndida. 1 (al c o r deï febrer, quant al 
front dei Puig Major encara Hambreta 
el fil de plata de les neus, la primavera 
ja bi sonriu en la nupcial florida dels 
èmeflcrs qui es ^desfullen amb un vol 
siletic'ós dt papcllones dins els solcs 
dï ls semVrats naixents. 
En les nits estivals, [la ratlla de la 
ptarmra <^  ana svggwttó de ISunyanía 
de rouó'A'S. La serra del norcf, qui pe-
netra dins la mar de Foraeníor, corona-
da de castell* i de nius d'àguila, pren 
un perfil d'heroisme.. . l'etó" l'illa és 
petüa i dolçament familiar als qui I' 
habiten. ïïls « u s enamorats, com 
algú ha dit també amb amor de Cata-
lunya, la poden fàcilment recorre .tota, 
conèixer, el nom \ l'ertipSaçament de 
cada vila i l'accent d e . cada comaica. 
Na és exírany que la f/tíeiidat dels 
mallorquins a "Sa notira terra, que la 
mar issoia i deiimita exae,íament com 
u.i petit tron c reat p§r a nosaltres , 
prengui una forma tendra i exclust-
» a . 
Però aquesta terra és quelcom més 
qtít una obra bella de la naturalesa: 
aquesta terra íé una ànima. Ei petit i 
mble heretatge que ens hít assignat la 
Providència e ra ja abans de fa dos 
mil anys ima llar humana. Situat ert 
sin pura ideal on convergeixen ei motí 
llatí i ei mon aràbig, dins una mar Ofl 
€3 cedies son camins de la civititsa-
ció, damunt ^<|uesi& aolars han pasta t 
tots els «orrenta mediterrània, dei-
xant'hi cada ún un sediment rl·lritó-
r ia . 
Si les pedres del talayot megalític se 
confonen |dins l'alzinar sagrat a m b la 
roca mare de Jles Jnoaties muntanyes 
la gleva mallorquina guarda carreus 
cendra romana, i en els murs tot just 
e x c a v a t ! d'una basílica primitiva Jlegim 
la seva íe d'e baptisme. Els alj ubs dels 
velis castell?, i l 'are moreec, i eia tro-
feus de la palmera, i els| jocs d'aigua 
entre tarongers, plens de raminiscèn-
ciesgranadínea. i l'indument .i el t r a c -
tament d'fionar efe la nostra pagesia 
sege|kn Mallorca ami» el» prestigi» 
d u n a nol le civilíízacïó ortísntai. Bell -
ver i S í s Eulàlia, i la catedral votada 
a Sta Maria, i els sepulcres reals i el 
Llibre dels Privilegis, evoquen els nos-
tres reis i la conquista catalana. 1 la 
L l o n j i ú% Mar , arca d'alianç* de 
( a f u a d a ogivalg i la llum m e ü t e -
rranea, i eís palaus ciutadaís de 
la noblesa amb Jfurs auïteríddfs 
conventuals i . el g-rt'L! ' italíanií-
tne de llurs pafe, diuen i'espíeníior d* 
una ciutat mercanlij émuía de Gènova i 
Barcelona. 
T é MalloTce un art diííintiu i propi. 
T é una mésica popular igualment seva 
en que la la 'tonada aràbica , la cançó 
pirenenca ©marinera, la mateixa dansa 
ritual, s'impregnen de la dolçura sutil 
dei seu ambient. I com a méa viva 
expressió de Jla seva atiima, té la llen-
gua transplaníada de Ja materna Cala- ' 
lunya, qui serva encare entre nosaltres 
l^sccent i ía sabor arcaica ie les Crò-
niques: llengua de noble estirp r o m a -
na, que jpatlaren [el jConqueT idor i eís 
reis de la" casa de Mallorca ji en la í 
qual ^do.tà Ramon Lull al món medie-
val Ja seua ebra múltiple i única de 
filòsof, de místic i d'utopiata,} 
Miquel Ferré 
Continuará 
horabaixa p s î cl $ú 
Horabaixa post el soí 
en els poblefs rau de mar 
a pescar el calamar 
van de barques un *sto ' , 
Horabaixa post ei sol 
posa llevat la veisada 
quant li la pasta senyada 
cuina lea sopes amb col . 
H»raobaÍx« post el eol 
de c a r r o s s'unipl c) c a r r é 
de gent que del irebay yè 
i animals amb picarol. 
Horabaixa post el sol 
si aquell dia ha brusque^ 
de la paret, pei forat 
tr«u la banya «1 carago 
Horabaixa post eî sol 
f 'escolà toca'l rosari 
treu s'oli de dins s'armati 
apareya el faristol. 
Horabaixa post el sol 
surtan les ratss pinyades 
venguen pedres i caityadBs 
de moKs d a t l o t s a uh redoi. 
Horabaixa posí el sol 
se muda el jovent i t ressa , 
van a cercar aigo íres»a 
fan per -vila e! CQmpua&oi. 
Horabaixa p»st el sol 
' vorás que no's cosa r a r a 
'na una jova amb sa comaia 
a l'Esglèsía a fé un fio!. 
Hofabaixa post ei sol 
sí t'era vas 8 passatier 
ves alerta a í re valer 
qu*' t faràs un braverol. 
Horabaixa post el so! 
discuteix el poíecarí 
quaní vé amb el senyo Vicari 
de s'hortet que té al pujol. 
Ho; abaixa posi el sol 
s'en va a colga la padrina 
s'endiuaienge la fadrina 
per esperi son consol. 
Horabaixa post t-3 so! 
les nines a la carrera 
juguen a .la balanguera 
cantant com un russinyo 1 ; 
Horabaixa post el *ol 
quant vas a sa vetlaria 
fi no vols ten? averia 
te convé snà amb un faro'. 
Horabaixa"post ei sol 
si vas amb fosca i ecus 
i te fas quatre cops biaus 
cantaràs el sibetnol. 
Horabaixa post el so i 
la fosca per tot se posa 
tapa el mon com una iioïa 
eomensa a canía'l mussol 
Horabaixa post el sol 
la gent covnensa a sopar 
fins deraa, si Deu ho voi. 
C L A R A 
Calarraijada 2 setembre 1925 
festiva! k les obrer m 
.Diumenge i dilluns passat, 
com ja anunciarem, se celebra 
amb gran [solemuidat el festi-
val que organisa l'Associació 
d'Obreres de St Josep, conegu-
des per el nom de Joseflnes, 
amb motiu de la bendició e 
inauguració del nou local so-
cial, aixecat exprofés en et ca-
rrer de Botovant núm. 13, aixó 
és,eu el trast que era Cau B a -
naula. 
Del local n'hetn parlat ja en 
vàries ocasions i hem descrita 
ja la forma amb ques'b>n dis. 
tribuides les s eues habitació us 
Aquests diesda po^ué veure t<*l 
el pobl« par que S9 dona lloc a 
que tothom i a pogués recorro 
per totes part a i-tothom s'eu 
£é creus d.e que la bona di.strï-
bució de la casa haj*i poyut fer 
miracles soitiot d'aquell antic 
solar un casal de proporcions 
insospitades i eu ei qual s'hi 
han pogudes fer totes les pesaes 
que roqueña l'associació pel 
seu desenrotlament, entre elles 
3a sala d'actes en cl p.imer pia 
«ont s'hi ariquen més de qua-
trecentes persones. 
La festa revestí ^ran so-
lemnidat. Ei demaí.í a les 1 0 
després de Tertia se celebra F 
Ofici major. Fou el celebrant 
el M. I. S. D, Jaume Homar 
Delegat del Iim. i Rim, Sr. D. 
Gabriel Llompart, Bisba de 
Mallorca. Feya de capa assis-
tent el M. Rt. P. Fr Bartomeu 
Salvà. Provincial dels Francis-
cans de Mallorca, nctuuot do 
Diaca; t;l M. Rt. P. Miquel 
Llompart,* superior del -cou-
vent d'Artá i de Subdiaca cl 
Rt P, Pau Pnigeerfsr, Mestre 
de novicis. 
Ocupa la cáíedra delEspetit 
Saut el Rt. P. Pere J . Cordà, 
fundador de l'Associació. Uu 
nuítit chor interpretà ïa Missa 
PoatiÔcalis d'en Perossi. 
social. A l l á 
de !,! P r e ? : i 
H<-;. «asistí num-r-iw " concu-
rren ela i fou un:! solem * 
uíssima. 
BBND1CI6 l Á C T S LI TER AHÍ 
A les qual re on puot en el 
convent de Pp. Franciscans se 
reuní Ja comitiva dT/uoricMs 
i associacions que havien eÉats 
convidat* per asist ir a Vacía, 
de la bendició d «ti ñou enapl 
ú Ir.vn ademes 
dónela rué;? avali 
ressenyada, les tiv» «utoñdats 
locáis <;i Rt senyor Rector 
D. Juan Rul·L ei /lude I>. 
Juan Vicens, e! Jnígs D. An-
toni Solivellos,, FA C J Í ; C S 1 1 per-
maueut do l'ajuntament i di Le» 
rents retgidors, nutrida repre-
sentació de la clerecia,'repre-
sentació de la Guardia. Civil, el 
Discret ori local deis Terciaris, 
la J un ta de 1''Adoració Noçturna, 
la Comuuidnt de PP. Fra neis-
cao », els qui havien d'actuar 
de Padrins i alüvs porsones 
que s'unireu a la comitiva. 
Formaven la Presidencia, eia 
qui ho havien <l'e^er do> acte 
literaii: d Al.I.Sr D. Jan jueüo 
raar.Vicni'j Geoer;d,!U¡ represen 
fació a] 8l' Bísb-L»,ttíng';¡?!it n Ja 
dreta <d bullo i ) . Jnrfir Vieensia 
l'esquer:-^ el Sr Rector d'Artá 
xxt i7. s u a u i\um, 'i :ireï~fiatla~" 
ademes el M. .Rt. P, Provin-
cial F r Bartomeu Salva, el I*,í. 
I. 8. D. Francesc ^.E^teve Ca-
nonge, ol Jut^e D. Anto'ni So-
lí velles el R t P. Pera J . Cerda, 
i P. Puigcerver, Avribata en o! 
local se coüíeiiaá Tacte cantaut-
•e Vllímne do i'Asso.y"--''] i 
després et. Vicari Geueral fou 
la bendició do la Stxh. ))e la 
puret del enfront penjaven, 
quatre llargs l l a s s o 3 , d o s de co-
lor i dos de blanca, que í^uan-
taren els quatro ¡.¡ai actuareu 
do padrins; D a . Remei B.'di;i-
mondo, l ) a . Antonia Amorós, 
D. Antoni Blanes i D. Juan 
Vicens, tots els quals després 
d'aquest acte so quedaren for-
mant part de la presidència. 
Beneint el local i D ¡en traí? A 
chor de Sta Elisabet cantava 
varíes pesaes entre elles Is mr-
dan a Per tu ploro d'en Ma-
ragall, quatre membres de la 
Junta feren la capta, qu¿ va 
donar m a g ^ i c resultat. 
Acabada'"la capta i ei ennfc, 
prengué \& paraula D. Andreu 
Ferrer el rçnal donà Fenhoru-
bona a l'ASsociació d'» parí: del 
Discretori local, do üa ï . 0 , 
i ensalsá la f-asca de les 
Obreres do St Josep qiae amb 
el nou local tendrán camp 
més ampla pel desenroUament 
Brl|ggiMiirtmwisaü 
üah ÍU'is^qiie períCiVu-nxen. 
Tot svguít h'nltií v'i R t P . 
Fr Rafel Gin-isr Bau2iú deSt . 
Juan el qual f~u una io^énjra 
ïdstóvica de ia ja dita at.'.Ottia-
ció, digueuí que per anoesfa 
eoinensav'a avuí um-i nova épo-
ea que podia ésser de grau 
profit pei pobl-í d'Ai'tú. 
CiUiiada li, p.-s;-,,i Carl'lad 
de Í.'ÍÍÍK·O-'.i t-ríi. U!» o,<> :''.ontuiS-
curset i ) . Das i-.el C-a:o el qual 
canta les excíicr.cies de ln-ca-
iklai i tvpeci;ihnyut de ía enri-
dut ív.ía a la <:x.in ""•uateiX'% dels 
m··cí·í··it··.t; *- i "U momeut d' 
{?r..';nn:a i •••'íHi·imenf; elogià l l 
ob;a (fí,;e iV; i'í^sodüció í dedi-
ca uu ..-cïittt recoít a la qui fou 
Beeretàiia de l 'AsK-ciació i al 
morir li dejï,a sa píópia ei.>:-a. 
Seguídauicnt 1), Audi ca 
Ferrer donà l.-ctura & uua es. 
caient poesia que, havia feta 
aposti el .superior del content 
de Llucmajor R t P-. Fr Jaume 
Rosselló la quai tenim ei gust 
<Íe publicar a continuació: 
PURESA I AMOR 
Amb mriv d'isavgU' 
R A R - S E E L N O V E L L C A S A L 
D E L E S J O S - G T ' Í N - E S o'arta 
Tè Maria, dolça Mare, 
Sant Jusep, amb traça rara, 
nou plauWr sembrà t.uara 
per l'amable Saut Francesc^ 
Compiascut amb tai ofrena 
. Sant Francesc be vol lligà 
Ad l^ miAv um U \*i jmn^r-.v\*l· 
eísa Casa rica i plena 
de l'aroma franciscà. 
Cor encès d'amor divina 
i exhalant perfum tant fi, 
- jmon . inst iDtno Lu> endevina — 
.(jEs àngel la Josoíïnn 
!ós àngel o seva fi? 
j F'RA J A U S f l E r íD3S £ L L Ó 
i juchmajor de 3 925. 
| El chor cantà «La Esperau-
^> de Rossini i després .s'aixe 
<^  el M. Rt. P. Quetgías Supe ' 
for del convent da PP . Fcan-
a|scans da Palma, el qual pinta 
|ès belleses de ía nostra vita i 
|naltí l'obra do l'associació d* 
• 0 . de S. Josep que han b^s-ir. 
'aqueix hermós cas:ii, el qunl 
serà una altra bellesa artaneuea 
| aobtetot heu seva Vobva de 
Maridat que eu ella s'hi fera. 
* Parlà després el Rt P. Cerdà 
el qual després do contar i'hu-
morísíica rondalla de Sa so-
gra de S. Pera - feu aünades 
observacions sobre les bou es 
obres que cada un ha de pro-
curar aportar a la conquesta 
del reine celestial, 
D. .Autom Solívoíles, jutge i 
moàge de k loçaYià&à, improvi-
sà urvís paraules d'aduesió en 
nom deies autoriuats;Joeaïs i d' 
enhorabona a tots_els que d'una 
0 altra manera han contribuïts | 
a l'obra del es sal i a la festa ! 
que s'estava celebrant. 1 
FÍBfïYrj30jDt a'aixeeà _el M. I. I 
Br D. fa amo Romar el qual ! 
digué qne saludava a tots la ; 
eonerm'éueia eu nom del lira. i 
llim. Sr Bisbe el qual li enea- ; 
rrt^ g'íí digués que junt; a/ïib la j 
seva paternal bendició. cou cedia 
cinquanta dies d'üidalgèa- : 
cía a tots els qui havien, pres 
(•art í!d ela actes del matí i 1 
E A P T E S P V F T . Dedicà frassea d'a- i 
feètíï al pob lo d'Àvíà, ï'íeete j 
Í !U (5 üantía desde <]no fengué 
una beca en el Col·legi de la 
Sapiència,* fundat per un arta- j 
ïienc. :,Tenguó graus elogia per 
la tasca que du a cap l'Asso-
ciació d'Obreres de S. Jusep i 
feu uu resum de lo dit pels 
oradors, prega et a Deu que 
beceesca aqueix casal, % l'asso-
ciació i a tots ois qui bei apor-
ten el seu óbol. 
El P. Cerdà, suplicà al Vica-
ri General que trametés a Sa 
li ma, la gratitut eu veis d'ell 
par sa espontània concessió de 
les indulgències i que el salu-
dàs cu nom da tots els reunits, 
1 Si} donà Pacte per acabat. 
üo cal dir que taut els ora-
dors com. el| 'hor t'oien aplaudí-
díssiíus pel miraeras i escullit 
auditori format per lo més se-
iecte de la població que omplia j 
tota l'espaiosa sala. j 
ALTRB& ACTES 
DíÜims a a vespre encesa de 
llunr'cn el mateix local se feu 
una tarda literària musical. La 
part literària consistí en la re-
presentació d'algunes comedie-
tes originals de* la benemèrita 
D a . Margalida Eatelrich, entre 
elles La Jinsión i FatiUeries que 
foren, molt aplaudides. En la pri-
mera fou molt notable la petita 
actriu Nines Blanes Blanes que 
treg·ué marevellosament son pa-
per d'italiana. La part musical 
co-a í^scí amb les millors peces 
del icpertori que téelChorde 
S'.a Elisabet. La concurrència ] 
era r. amorosís si ma no hi cabía 
m una ag'uya més, i en sortí Iota 
rok satisfeta. i 
La mar eixa vetlada se repetí 
%\ dimecres passat. | 
R E G R A C I A M E N T 
La Junta de l'Associació alta-
ment satisfeta de ío molt que el 
públic d'Artà corespongué aíi 
esforsos qu'elïa ve fent pels po-
bres de la nostra vila, mos enca-
rrega que en nom seu donem les 
més corals gràcies a tots els qui 
han cooperat al brillant èxit del 
festival i a tots els qui ajudaren 
també en la part material. 
Tot sia ptls rostros pobres i a 
major glòria de Deu. 
D e S o n S e r v e r a 
Registre civil. Moviment de la po-
bipciò durant el pròxim pass*t més 
de seísmbre.==Naixamenfs:] nins^ ^3, 
nines 2; toia! 5 . Morís cap. Matri-
monis 4. • 
— La setmana pa?sada l'amo'n Jaume 
Nebot {a} Leu tengué la ¿desgracia de 
caure , mentre* ^davallava s'escala que 
té en el corral i se rompé una cama. 
Deu li ajudí ell qui pot. 
També el jovenet |Pere Botó tengué 
la dtsgrácia de girar el carro en la 
costa de Sa Canari se rompé un bras, 
Q u i Deu li torni prest la salut. 
—Enguany se presentava un gran 
esplet de figues i hem acabat cast en 
no res per eausa del ;mal temps que 
hem tertgut, Aquesta nit passada en-
care ha voijut fer una savoneta; serí 
una savó que mos dará bon cuit ¡vi les 
terres. Et* conradors °ja han comensat 
a giraries de bon deveres i n'hi iia qua 
ja han comensat a sembra la civeda. 
—Les talonas també han amotiades 
les prenses de bon deveres; pero" en-
guífjy tols resi»] mig espíet d'oïiva. 
Corresponsal 
R E L L I G I O S E S 
PARRÒQUIA 
Diumenge pagaat s« feu la conclusió 
de lea Coranía-Hores dedicades a Sf. 
Miquel que deixà estabüdes la fsmí'ia 
M o r e y , T i n t al Ofici com ei vespre a 
la funció de cloenda hei assití molta 
gent. En la processó presidí et tM. I. b, 
D. Jaume Homar Vicari Genera!, fent 
de capa assis tent el M. Rt P. Fr Bar-
tomeu Salvà Provincial dels Fraticis-
c a r s . 
Demi, hei hauià a l'hora'de costum 
la Comunió generai del Sagnit C o r da 
Jesús, 
CQNVErtt 
Ahir divenres donaren cometis a !es 
Coranta Hores dedicades a S. Francesc. 
Predica el Tridtto el Rt P. Moj«r, 
Demà hei haurà la Cu;r,uníó general 
dels Terciaris a la qual s'associaran les 
pobres inscrites a les Obreres de Sí , 
Tosep. A. tes 10 Terc ia , Ofici major i 
Sermó. El vespre se fera la conclusió. 
i n i 
OBSEQUI A L S POBRES 
Dema ; - i tes 8 del matí cn et local so¬ 
, cial de les íosefl/ies i e donarà un bere-
nar a les pobres « s s c c i a d w ti a ses fa-
mílies. Segon* notícies ser*n unes vui-
tanta. 
Aqueit «c te t s pagat per ia Presi-
denta D f t . Remei Bajíauionde; ademés 
deí bere««r se les donarà, pà, arròs i 
Carn per lolemnfsar Is d/tda. 
Et decap vespre hei hauri ar.a nova 
tsrúa liíer4ria i a ella hi podran sssi*-
tir tots. 
METEOROLOGIA 
Aquesta setmana, en diferents dies 
tia pleguí bastant ; ha feta t a ó i encara 
que no a tothom ha caigut bé, perquè 
els qui confiavfen d'assecar mes figues 
ja l'hauran feta, no obstant en general 
la saó és estada ben rebuda. Els tres 
dies primers da (a setmana feu molt <3e 
vent. Acjuejta nit passada se mogué 
«n tçmporal amb trons, llamps i cala-
bruix qu« ha durat fins a la matinadïï 
MORTS 
Dilluns passat eufregi l'anima a Deu 
Mestre Jaume Brunet (a) E s c r i v í , ha-
guent rebut et Sagrament'de t'Extre-
munció. Acomparjyam ftmb el ^senti-
ment * sa família especialment a son 
ffy Tonï i a eon genre E n Pau T e s i . 
S I O n i u 
l a — U n veet 
agatzonadet 
esta diua la cuina 
tot amifadet. 
Petque fa mei planta 
la seva germana 
esta dins la easa 
tota engaianada; 
i lo seu germi 
per que's mes pultt, 
sempre sol esta. 
SEMBLANCES 
Amb a qui s'assombia la Seu 
a un eiuro? 
M A L A L T 
Síguesx en un « s u í molt deíicat tú 
Julià Butqué. H * durat tant son e*taí 
de gravedat que !a seva ti j^ració é í 
| grossa, Deu li ajudi qui pot. 
MORT A P A L M A 
Sego/15 notícies ha mort a Palma D. 
Bartomeu àureda Pujol arribat [feya 
pocs dies di> Cuba. Acompanya m amb 
son sentiment a sa Família i en espècia 
a sa germana D ; I ]usns, esposa del 
Tinent Corenell d'Estat Major D Va-
lantí Massa net 
PREGONB 
Diasapte paisat se feu una crida ma-
nantVer le* assolís i femers ben netes 
per orde del í s í le . 
Igualment s|en fen una perquè els qui 
hajen de matar porcs avisin amb tres 
dies d'anfkipacïó al Veterinari i amb 
dos dies al empressari dels arbitres. 
També s'ha ordenat que'ls qui estan 
subjectes al servici militar vajin a pa-
ssar la revista durant l'octubre, no¬ 
! vembre i desembre. 
Amb un altre s'ha dit qu'està de 
manifest al públic durant un més per 
i efaete de reclamacions ^'expedient d' 
aixamplament del carrer fondo 
i 
d'Alpíita. 
Les solucions al nQ. QUI vé. 
SOLUCIONS a Íes endeet-
na yes del número passat. 
1 Ue aubergiuia. 2 Uua cara-
bassa se buidà. 3 Un didal. 
A SA FUGA 
peto esser'ho no'm sap greu 
que val més *er pobre al mon 
qu'ha verbo estat devant Deu. 
AL P R O B L E M A 
63 i 21 real. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas para RAMILLETES DS -FLTECÍ3S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardín es 
ec. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran e-ípieador y 
uvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES===COHETES REALES con cabellera 
Cebtjtws de, ItonorsaeColaetes eléctricos=Cobetes escondidos?™ 
oket.cs reales con llüria doraia y plateada. 
Urecc i«v Taulera 16Art*, 
o 
M i r r a i p e r om. 
i?. 
Á 5-Ï 
;S/? .;KA 
iA/z cv.sa ÏJuis Gili de Barcelona acaba de publicar una, 
obra de gran interès pels qui tenen gust amb apartll* 
de radiotelefonía i és: 
Coiección de montajespor C. Trey&e 
mb 141 figures-—Son preu és 4: pts* 
A l t r e s o b r e s n o v e s 
'FLOR D Cu C L À U S T R O 
o r : * ' . ? / • Mo/ri-.'. ''ai'(V"i na dc l't i'rcs.entacoii 
: <r!-::x y' í j a a a í . í a w a •I ' - '. orifjiaai 
(l'tm'rif-dKell'-ir trai'n.fd'i. per Varíe* lld>a. Pren 3 ' 5 0 . 
Rep.-.su f'íi y P a s t e l e r í a P r á c t i c a 0*75 
¡S-Í:;U>.* ui esirei Ja! P . Fierro 2'2ú 
— Li Criterio, Balines 3'50 
Kci : ¿ ; - s ir.cicfico-topográíic.io ce la isla Ú2 A-.aíiorca por 
j . ïs\ « DttvtT rúslica.. 2 ' 5 0 
Ci'ti.;: íA.óiAosri is í íca «robre 5a Lonja d« jVialloica 2 '50 
L,:. :Ai A Us Alcúdia, Novela histórica por }. Reine-, 3-00 
i. - '."V <••.•:« .'M·'oTsccr.ts per l 'Jvon l'ííscop 3 '00 
L : ' K'S úur.cs* 4W 
• e d i c i ó catalana tela 2*50 
SEISV3C1® DSC CARRCA-JTAS 
S A R T O L O ^ É F L A Q U E B 
(A) M A N G O L • 
A toâae las líegadas Oed Ferrocarril hay 
cocho fue p^xte directo para, Capdepera y 
Caterratfjaski de estos puntos sale oiro 
para toe?as las salidas da tren. 
^Ny también eo«hcs disponibles rara ¡as 
Cus vas y viajes extraordinarios. 
• Ï R E C C I Ó N : ANGULO, l. 
S A R D ( / , . ) 
A.'cíiüri a* i. i Í" !L ' v •! 
' j A : a n ; t í v u\ M > V , 
.-i 
\ v\ .A.O 
. 1 
Eseursior-fi u í-vs t 
¡ • . • ; Í ; . . - . d? .Nírdiv. v:1. ;¡ e¡' , •..•.^ ••c: 
DlBlÜlRSi: : 
C a r r é d ' H a Piir.oì r . " 8 . 
Id S o n Server-: u a 29 Ì 
..\AA :¡r¡-.-:j--de i i A m é s 
A Tí T A , 
c a íirjc se troben millos que a la 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
i; S F O R N N O ü 
A sa b á c i g a 1ÍÜ3 t r o b a r e u e s t u p r e ¡paa» 
pas: c ' s , . j a ì t o t c s . b e s c u i t s , r o l l c t s , i t o t a 
casta de |)'í!stic<it-^ a. 
T A M R ^ iilù tdìi- 'VEJ A a POM 3CIL 
K'-tcda-.. pfítuíiíHí i e c o n o m i a 
D ESP A Ifi : 
Car/Wc l\dfiHt3 bis. ARTA 
i n ) -
¡ni '•' 
¿L-d'-Í-
'—'lli îl-îv '1 
fet* i ^ %l 
o 
te nu a Avceucia eni^e Ar la i Palma i liei 
va cada dia. 
Serveix amb promttufc i .--•r;u;v/'^í" .tc^a 
classe d'eneau'ex'ï. , 
Direcció a Palma: via ri na í>8. A u es cos¬ 
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma u°.3. 
dirigiu-vos a 
D . ú l J S E P P U 
, í'-<>->:! pr-t. p i D'í" I 
O - r a n d e s A l m a c e n e s 
S 3- 3Q. J O S Ó 
a . I g n a c i Q F i g u e r o l a 
¡HOY, COMO NADIE! 
decalìa en precias, caía ca¿a, toUaa las 
N 
II L ¥11 i u i h i y ü r l s y a y 
D E . 
C A . L L B D H JAl -^i í i li T.. i " r ì 4 3 
S A S T R E R Í A P A R A bj..l%ÜAA 
i L . A . ÍJALL-L'-.N-O 
A A n CUCOS % :'• A d A A A ^ A S 
PA î^. W ï i S T C ; !.)-'• T«'; A A S í ; C A S ; . AA 
D A F i f ì ï T.] A 
J A A> r\ i ' i i ' N 
Únicas alma ce¡> que fiensíi? en grandes existencias 
T O D © LO QUE S E R E Q U I E R E P A R A 
y ..¡u-i y elidan, ¡nss barsto <ÍU<Í nadie. 
K\i\m 217 I Pritiillls 
ÉSTA CASAJKO TIENE SVOURSALES 
i 
f í f ) A ï-.í I 
> g R T O T A C A " S A A A A . " Ai *A.I D S H A C A 
C ï J H í S j C O L O H A , AÏ .Í^SIVVE . E S P S C i A C S 
P B R I P O M E D O R i 3 , í f e ' C U B A & O -
B E S , * ANSLIÍSS, P L A U A I c C H S U L T E S , 
- ^ C O N S E U L ' F t l A U L O R C A ^ 
i i e ona de prunera i segona eiaseí a 
I preus acomodíits. 
Serveix barrala de 16 litros a domicili. 
I V F . A T E S IiAT Gii OS J A L D E T A L L 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A . 
I V ICEVERSA 
D E * 
MI GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E .FLAGUER(À)MANGOL 
SERVIO! DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
E N C À R R E C S A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo I , 
* --Can Comuna-Pontarró 3 è . 
m& SKitSB MESTRA HM 
d5 varies C Í S S F C : > i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta cn la botiga de comestibles d'< 
t JAUME CABRER 
C.IANTONI B L A N E S 
